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El marco investigativo de referencia: estudio biocultural                              




















Este	 proyecto	 se	 realiza	 vinculando	 esfuerzos	 con	 las	mayores	 instancias	 edu-
cativas	del	país,	como	son	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	y	el	Instituto	
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Figura 1: Localización del municipio de Tula y de la cueva de la Sepultura (o de la Calavera) (Tamaulipas, México). 
Fuente: Google Earth® 2010.






































características	de	 esta	 formación	 vegetal	 son	Helietta parviflora,	Neopringlea integrifolia,	
Gochnatia hypoleuca, Pithecellobiem brevifolium, Cordia boissieri.	En	el	transecto	realizado	
se	reconocieron	168	individuos	de	22	especies	con	un	índice	de	diversidad	alfa	de	Shannon	
de	2,52	y	un	alto	índice	de	dominancia	de	Simpson	de	0,89	(tabla	1),	en	la	que	la	relación	
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Tabla 1. TRANSECTO TULv_1. Lista de especies e índices alfa de diversidad







Gochnatia hypoleuca (DC.) 
A. Gray
Ephedra sp.
Zuelania guidonia (Sw.) 
Britton & Millsp.
Agave lechugilla Torrey Hechtia glomerata Zucc. Especies 22
Aloysia gratissima 
(Gillies & Hook.) Tronc.
Helietta parvifolia 
(A. Gray ex Hemsl.) Benth.
Individuos 168










Dalea greggii A. Gray Lantana hirta L. Shannon_H 2,526




Dasylirion berlandieri S. 
Watson 
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Figura 3: Diagrama de cobertura de la parcela TULv_1 sobre la vertiente de acceso a la cavidad. Imagen: Rafael Cámara.
Figura 2: Pirámide estructural de riqueza y cobertura del transecto TULv_1. Imagen: Rafael Cámara.
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	– Vegetación	sobre	el	cono	aluvial	litificado	a	la	salida	del	valle	TRANSECTO	TULv_2
Tabla 2. Transecto TULv_1: índice de valor de importancia de las especies identificadas en él 
ESPECIE IVI (%)
Acacia berlandieri Benth. 3,63 Eupatorium azureum DC. 39,03
Acacia roemeriana Scheele 42,06 Gochnatia hypoleuca (DC.) A. Gray 33,45
Agave lechugilla Torrey 12,36 Hechtia glomerata Zucc. 15,23
Aloysia gratissima (Gillies & Hook.) Tronc. 28,55 Helietta parvifolia (A. Gray ex Hemsl.) Benth. 21,05
Chrysactinia mexicana A Gray 3,55 Heliotropium calcicola Fern. 11,80
Croton torreyanus Muell. Arg. 4,66 Iresine cassiniiformis S. Schauer 7,44
Dalea greggii A. Gray 3,55 Lantana hirta L. 18,72
Dalea lutea (Cav.) Willd. 3,62 Phyllanthus micrandrus Muell. Arg. 26,78
Dasylirion berlandieri S. Watson 3,77 Sophora secundiflora (Ort.) Lag. 3,60
Dasylirion quadrangulatum S. Watson 8,92 Vauquelinia corymbosa Homboldt & Bonpland 7,37
Ephedra 3,62 Zuelania guidonia (Sw.) Britton & Millsp. 30,57
Total general 100,00
Figura 4: Pirámide estructural de riqueza y cobertura del transecto TULv_2. Imagen: Rafael Cámara.
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Tabla 3. TRANSECTO TULv_2. Lista de especies e índices alfa de diversidad
Acacia berlandieri Benth. Hechtia glomerata Zucc. 
Acacia roemeriana Scheele Jatropha dioica Cerv.
Agave lechugilla Torrey Karwinskia mollis Schldl. 
Agave striata Zucc. ssp. striata Larrea tridentata (DC.) Cov.
Buddleja scordioides H.B.K. Meximalva filipes (A. Gray) Fryx
Bursera fagaroides Kunth Mimosa monancistra Benth.
Calliandra conferta Gray Parthenium confertum A. Gray
Carya myristiciformis (F. Michx.) Nutt. Phyllanthus micrandrus Muell. Arg.
Croton torreyanus Muell. Arg. Turnera difusa Willd. ex Schult.
Dalea greggii A. Gray Urochloa distachya (L.) T.Q. Nguyen
Fouquieria splendens var. breviflora Henrickson (Zamudio, 1995) Zuelania guidonia (Sw.) Britton & Millsp.









Tabla 4. Transecto TULv_2: índice de valor de importancia de las especies identificadas en él 
ESPECIE IVI (%)
Acacia berlandieri Benth. 24,49
Acacia roemeriana Scheele 3,78
Agave lechugilla Torrey 40,98
Agave striata Zucc. ssp. striata 3,78
Buddleja scordioides H.B.K. 18,97
Bursera fagaroides Kunth 3,68
Calliandra conferta Gray 3,53
Carya myristiciformis (F. Michx.) Nutt. 3,56
Croton torreyanus Muell. Arg. 7,09
Dalea greggii A. Gray 3,56
Fouquieria splendens var. breviflora Henrickson (Zamudio, 1995) 3,60
Gochnatia hypoleuca (DC.) A. Gray 20,52
Hechtia glomerata Zucc. 32,28
Jatropha dioica Cerv. 3,89
Karwinskia mollis Schldl. 21,69
Larrea tridentata (DC.) Cov. 20,05
Meximalva filipes (A. Gray) Fryx 14,41
Mimosa monancistra Benth. 3,78
Parthenium confertum A. Gray 21,16
Phyllanthus micrandrus Muell. Arg. 12,82
Turnera difusa Willd. ex Schult. 19,56
Urochloa distachya (L.) T.Q. Nguyen 3,56
Zuelania guidonia (Sw.) Britton & Millsp. 32,62
Total general 100,00






























Figura 6: A la izquierda vista general de la ubicación de la cueva de la Sepultura desde el cono aluvial a la salida del valle. A la 
derecha, vista panorámica del valle y el polje desde el interior de la cavidad. Fotografía: José Antonio Caro.






Figura 7: Planimetría general de la cueva de la Sepultura (secciones, planta y alzado). Imagen: Sociedad Espeleológica Geos.
Figura 8: Detalle estratigráfico de los depósitos arqueológicos de la cueva de la Sepultura. A la izquierda se pueden distinguir 
restos de ramas, tejido vegetal y, bajo la escala, la epífisis de un hueso humano. A la derecha se observan restos biológicos 
variados con huellas de fuego. Fotografía: José Antonio Caro.
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Figura 9: Localización y documentación de elementos arqueológicos (Izquierda), y muestra de restos cerámicos (derecha) en la 
cueva de las Calaveras (Santa Ana de Naola, Tula, Tamaulipas). Fotografía: Genaro Álvarez.
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Figura 10: Planimetría general de la cueva de las Calaveras (secciones, planta y alzado). Imagen: Sociedad Espeleológica Geos.









Figura 11: Depósitos del río Salado (Tula, Tamaulipas). A la izquierda vista general del lecho y depósitos fluviales de finos donde 
se localizan los restos de Elephas sp.; a la derecha detalle de los mismos. Fotografía: José Antonio Caro.






















Figura 12: Cueva del Rey (Gallitos, Tula, Tamaulipas). Vista de la sala principal de la cavidad hacia el exterior y espeleotemas en 
las salas interiores. Fotografía: José Antonio Caro.































Figura 13: A la izquierda vista panorámica del abrigo del Aniversario desde la cueva de la Sepultura en el Cañón de los Tron-
cones (Ciudad Victoria, Tamaulipas). A la derecha, vista desde el interior del abrigo donde se pueden distinguir algunos de los 
agujeros realizados por los clandestinos, así como la magnitud de los sedimentos arqueológicos. Fotografía: José Antonio Caro.



















Figura 14: Cueva de la Sepultura (Joya de Maravillas, Tula, Tamaulipas). Diferentes momentos de los trabajos y plantas de la 
excavación arqueológica. Fotografía: Jesús E. Velasco.









Los	 resultados	del	 análisis	 pormenorizado	de	 estos	materiales	 y	 cuantos	datos	ha	
derivado	esta	intervención	arqueológica	se	encuentran	actualmente	en	proceso,	por	lo	que	
remitimos	a	las	futuras	publicaciones	científicas	para	su	exposición	final.














Figura 15: Trabajos de clasificación y análisis de materiales arqueológicos (restos humanos y materiales perecederos de los 
bultos mortuorios) en el laboratorio del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Ciudad Victoria (Tamaulipas). Fotografía: 
Jesús E. Velasco y José A. Caro.




























Figura 16: Cueva de la Sepultura (Joya de Maravillas, Tula, Tamaulipas). Trabajos de prospección y documentación en la sala 
contigua a la entrada. Fotografía: Genaro Álvarez y José Molina.
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Figura 17: Abrigo del Aniversario (Ciudad Victoria, Tamaulipas). A la izquierda, metate fracturado en la superficie de los depósitos 
junto con gran cantidad de sílex tallado y cerámica. A la derecha, muestra representativa de los elementos arqueológicos que 
se pueden observar en el abrigo. Fotografía: José Antonio Caro.
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